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经过讨论,大家就以下问题形成了共识: 1 社会学应重视社会的需求, 从专业建设出发去适应社会变
化,从而为社会做出贡献。2 在学科建设方面应注意使学科向高层次发展, 重视社会学与社会工作两
个专业间的相互联系与交流。3 应重视师资队伍的培训,特别是社会工作专业教师的培训。应采取多
种形式,提高教师的专业素质。4 社会学学科资源配置应该尽量平衡。师资力量雄厚的学校应多援助
相对比较弱的学校, 特别要加强对西部的支持。5 在教学手段上应该普及双语教学和多媒体教学;应
把国内外的优秀科研成果及时纳入教学体系之中。学校间应加强交流。6 专业自评是有效、有益的,
可以促进学科建设, 但还有待进一步完善。今后评估可采取一般性评估与区域性评估相结合的方式,注
意实质性的评估。抽查应分层次进行, 并采取自愿报名的方式。
(厦门大学社会学系)
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